





































































































































によると、男子は、１位 スイミング・２位 英語・英会話・３位 学習塾・４位 習字・５位サッカーとなっている。

























































































１）岡田清「幼児の絵と教育」 1977年 創元社 pp25
２）磯部錦司「子どもが絵を描くとき」2006年 一藝社 pp72
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